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На сьогодні в  Україні проглядається тенденція поглиблення розриву зв'язків 
науково-дослідних розробок. Особливу значущість  вимагає від сучасних підприємств 
оновлення техніки та всієї технологічної бази, закупівлі нового обладнання, 
удосконалення виробництва, інноваційної активності, покращення якості та 
найголовніше високої конкурентоспроможності продукції, але реальний сектор 
економіки підприємства мають низький попит на результати науково-технічної 
діяльності в зв'язку з не достатком власних коштів; високою вартістюнововведень; 
економічними ризиками і тривалими термінами окупності; відсутністюрозвиненою 
нормативно-правової бази для здійснення інноваційної діяльності, атакож заходів її 
державної підтримки [1]. Для вирішення даних проблем і розширення напрямків своєї 
діяльності підприємства потребують значних  інвестиційних ресурсів. 
Вивченням та дослідженням теоретичних, практичних, наукових аспектів 
інвестиційного потенціалу займалися такі вчені БазілінськаО.Я.,  Бердар М.М., Бикова 
В.Г., Воробйова Ю.М., Глазунова О.О., та ін. 
З табл. 1, випливає, що частка ВВП, яка спрямовується на розвиток наукових 
досліджень в Україні, постійно скорочується. 
Таблиця 1  
Фінансуваннянауково-дослідних робіт у ВВП в Україні [3] 
 2013 2014 2015 
Об’єм % до 
ВВП 
Об’єм % до 
ВВП 
Об’єм % до 
ВВП 
ВВП 720733 100 948056 100 914720 100 
Науково-технічні 
роботи 
6149,4 0,84 8024,8 0,84 7822,2 0,85 
За рахунок держави 2815,5 0,38 3909,7 0,42 3398,6 0,37 
 
За даними держкомстат України бачимо, що  абсолютна величина коштів, що 
спрямовуються на фінансування наукових і науково-технічних робіт у 2015 році у 
фактичних цінах, збільшилася майже півтора рази в порівнянні з 2013 роком. Однак ця 
величина в ВВП України становить всього 0,72%[3]. Якщо ж розглядати фінансування 
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наукової сфери за рахунок державних коштів, то їх частка в ВВП України становить 
менше 0,4% [4], в той час як в Росії  показник становить в середньому 1,27%, а в Японії 
– 3,38% зображено на рис 1. 
 
 
Рис. 1 Фінансування наукової сфери за рахунок державних коштів у країнах  
 
Недостатня робота проводиться у регіонах, потрібно інформувати їх  про 
необхідні умови які показують досвід інших країн, з могутнім  інноваційним розвитком   
саме на регіональному рівні.  
По-перше при формування інноваційного потенціалу розвитку в Україні 
необхідно подолати хибне уявлення про можливість побудувати  це шляхом 
механічного відновлення певних рівнів державного фінансування науково-технічної 
сфери. При цьомумова йде не лише про практичнунеможливістьнакопичення 
коштівіздержавнихфінансів через їхсучасний стан. Найголовніше – 
безперспективністьвкладаннякоштів у відновленнянауково-дослідноїсфери без 
становленняадекватнихсучаснійринковійекономіціланцюгіввзаємозв’язку науки, 
технологій та виробництва [2]. 
Головним рушієм інноваційно-інвестиційної діяльності в ринковій економіці є 
використання компаніями інновацій у конкурентній боротьбі з метою підвищення рівня 
їхньої конкурентоспроможності. Саме попит на інновації  допоможе утворити  цілісну 
інноваційну систему, в якій функціонуватиме взаємодопо-внюваність бюджетного та 
організаційного фінансування науково-технічної діяльності. 
На жаль, українські інноваційні винаходи досі не досягли належної 
конкурентоспроможності. Отже, в реалізації вищенаведених завдань повинна 
відбуватися поєднання державної політики та економічно-активних суб’єктів, які, 
діючи відповідно до власних економічних інтересів і позитивно сприяють розвиткові 
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Для цього в науково-технічної сфері 
мають відбуватися ефективні зрушення на користь збільшення питомої ваги засобів 
непрямого стимулювання інноваційної діяльності. 
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